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Doni Setyawan. NIM: S861308006. 2014. Impelemtasi Kurikulum 2013 pada 
Mata Pelajaran Sejarah Indonesia di SMKN 1 Karanganyar, Ngawi Tahun 
Ajaran 2014-2015. Tesis. Pembimbing I: Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. 
Pembimbing II: Dr. Djono, M.Pd, M.Hum. Program Studi Magister Pendidikan 
Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perencanaan guru dalam 
pembelajaran Sejarah Indonesia; (2) pelaksanaan pembelajaran Sejarah 
Indonesia,(3) penilaian guru dalam pembelajaran Sejarah Indonesia, (4) Kendala 
dan solusi guru dalam implementasi Kurikulum 2013. Penelitian ini dilakukan 
di SMK Negeri 1 Karanganyar, Ngawi. Penelitian ini menggunakan  metode  
kualitatif  deskriptif.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah informan atau 
narasumber, tempat aktifitas dalam pembelajaran, dokumen dan arsip. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, 
observasi langsung, dan mengkaji dokumen dengan menggunakan teknik 
purposive sampling.Validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber, 
triangulasi peneliti, triangulasi metode, dan triangulasi teori. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah model interaktif yang meliputi reduksi data, 
penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) perencaan pembelajaran, 
guru belum membuat rencana pelaksanaan pembelajarn (RPP) secara 
mandiri. (2) pembelajaran Sejarah Indonesia dengan menggunakan 
pendekatan saintifk belum optimal (3) penilaian autentik belum dijalankan 
secara total. (4) kendala yang dihadapi antara lain sulitnya merubah mindset 
guru dalam waktu yang cepat, peserta didik belum aktif dalam pembelajaran, 
pengadaan buku, kurangnya sarana dan prasarana. Solusi yang dilakukan adalah 
pelatihan guru secara intensif, pemberian motivasi pada peserta didik dan 
melakukan pembelajaran yang menekankan PAIKEM, dan pemenuhan sarana 
dan prasarana yang masih kurang. 
 



















Doni Setyawan. NIM: S861308006. 2014. The implementation of Curriculum 
2013 in Indonesia's History at SMKN 1 Karanganyar, Ngawi, in The 
Academic Year 2014-2015. Thesis:Principal Counselor: Dr. Nunuk Suryani, 
M.Pd. Co- Counselor: Dr. Djono, Pd, M. Hum. The Graduate Program in History 
Education, Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret University, 
Surakarta, 2014. 
This study aims to determine: (1) planning of teachers in learning 
Indonesian History; (2) the implementation of learning Indonesian history, (3) 
assessment of teachers in learning Indonesian History, (4) Obstacles and solutions 
of teachers in the implementation of Curriculum 2013. This study was conducted 
in SMK Negeri 1 Karanganyar, Ngawi. This study uses descriptive qualitative 
method. Source of data used was the informant or informants, place in learning 
activities, documents and archives. 
Data collection techniques used are indepth interviews, direct observation, 
and reviewing documents using purposive technique sampling. They were 
validated by using source triangulation and method triangulation. The data 
analysis technique used is an interactive model that includes data reduction, data 
presentation and drawing conclusions or verification. 
The results of this study are as follows: (1) planning lessons, teachers do 
not make teaching implementation plan independently.(2) learning Indonesian 
history using saintifk approach is not optimal (3) authentic assessment has not 
been carried out in total. (4) the constraints faced by, among others, the difficulty 
of changing the mindset of teachers in a short time, learners have not been active 
in learning, procurement of books, lack of facilities and infrastructure. Solution 
that does is intensive teacher training, motivating the learners and the learning that 
emphasizes doing PAIKEM, and fulfillment infrastructure is still lacking. 
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